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REAL DECRETO
MINISTERIO DEL EJERCITO
EXPOSICION
SEÑOR : La reforMa que el Real decreto-ley de 29 de
marzo de 1924 introdujo en la ley de 29 de junio de 1911,
referente al reclutamie.nto y reemplazo del Ejército, tuvo
por principal objeto que pudieran recibir por igual la
adecuada instrucción todos los ciudadanos sujetos a la
obligación militar.
Tan laudable propósito, empero, puede decirse que no
ha llegado a tener realidad, ya que no habiendo consen
tido las posibilidades del Tesoro público que se consigna
sen en los presupuestos anuales los créditos indispensa
bles para que hubiera sido posible la permanencia en los
Cuerpos de la totalidad de los mozos declarados solda
dos cada año, fué fatalmente forzoso, al tratar de cum
plir dicho Decreto-ley, no tan sólo reducir de hecho a
menos de la mitad la duración del servicio en filas pres
crita por el mismo, sino que unas vecés hubo que incor
porar a las unidades armadas mayor número de hom
bres de lo que permitían los haberes disponibles y otras
proceder a• licenciamientos que compensasen los que de
aquéllos se hubieran consumido de más.
Se produjo con ello una Perturbación grave que afectó
fundamentalmente a la preparación de los hombres para
la guerra, fin principal dé la existencia de los Ejército
.
permanentes, ya que se dió el caso de soldados que por
imperio de las exigencias económicas, regresaron licen
ciados a sus hogares con dos o tres meses de servicio, y
los Cuerpos, por variabilidad de su tuerza en filas, y por
ignorar la que iban a tener en cada período, se vieron
imposibilitados de trazar y desarrollar planes racionales
de enseñanza, perjudicándose, asimismo. la instrucción de
de los Cuadros, que necesitan núcleos aptos en los que
poder ejercer su función de mando.
Por otra parte, si bien las enseñanzas de ia guerra
europea v lo variado y complejo del armamento y material en uso, .han complicado y hecho más difícil la ms
ti militar, todas las naciones, haciéndose cargo delas exigencias de la industria, de las ciencias y de las ar
tes nacionales, así como de las respetables conveniencias
personales de los mozos y, sobre todo, atentas a no gra
var demasiado el Erario y tratando de cohonestar todos
estos legítimos intereses con los militares, inspirados enla defensa nacional, han reducido al límite mínimo de un
año el servido en filas, inensificando, en cambio, la ins
trucción premilitar y favoreciendo la constitución de cua
dros profesionales con voluntarios que formen núcleos
para facilitar la instrucción en paz y en guerra de los
contingentes que el alistamiento proporcione y sirvan, ala vez, .para el desempeño de cometidos especiales cuyo
aprendizaje exige más tiempo que el que normalmente
ha de estar en filas el soldado.
Y como, por ultimo, no todos lo's hombres en campañahan de desempeñar igual cometido, ni los que de éstosles correspondan exigen tampoco el mismo esfuerzo ni
igual tiempo para dominarlos, no parece haya inconveniente en que una parte del contingente anual sea some
tida a una instrucción más sumaria y reducida, sin con
culcar con ello el principio intangible de que la obligación patriótica que el servicio militar representa ha de
cumplirse personal v obligatoriamente.
Las razones expuestas aconsejan, Señor, una amplia
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reforma del Estatuto vigente para el Reclutamiento y Re
emplazo del Ejército ; pero entendiendo el Gobierno de
Vuestra Majestad que reformas de tal naturaleza, por io
profundamente que afectan e interesan a la Nación y a
los ciudadanos, sólo pueden afrontarse con el conocimien
to y deliberación de las Cortes, se decide a aplazarla para
el momento en que éstas funcionen ; si bien por la im
prescindible necesidad de normalizar la vida militar y la
instrucción de las unidades armadas, aumentando su efi
cencia y haciendo cesar la honda perturbación que por
exigencias económicas han producido los preceptos hoy
reglamentarios en materia de reclutamiento se impone,
con carácter de inaplazab:e urgencia, la modificación de
algunos de ellos, modificación que pudiera efectuarse por
Real decreto, va que se trata tan sólo de varias disposi
ciones que rigen también n virtud de un Decreto (que
es el carácter que tienen las disposiciones actualmente vi
gentes), v habida cuenta -de que, en definitiva y en gran
parte se tiende, por el momento a restablecer lo que pre
ceptúa la mencionada ley de 29 de junio de 1911 votada
por las Cortes.
En vista de cuanto queda expuesto, el Ministro que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene
el honor de someter a la aprobación de Vuestra Majes
tad el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 19 de agostos de IWo.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
DÁmAso. BERENGUER . FUSTA.
1
REAL DECRETO
Nit;itero 1.983.
A propuesta del Ministro del Ejército, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo I.‘' Disposiciones generales:
A) El reemplazo anual para el Ejército y la Infan
tería de Marina estará constituido por todos los mozos
que en el respectivo ario hayan sido al efecto alistados.
B) El total de los mozos alistados se dividirá. en los
siguientes grupos :
1.° Soldados útiles para todo servicio militar.
2.€' Soldados aptos exclusivamente para servicios auxi
liares.
3.r. Excluidos totalmente del servicio militar (inútiles
por enfermedades y defectos físicos comprendidos en el
grupo primero del Cuadro de inutilidades ; individuos que
-estuviesen sufriendo condena que no hayan de cumplir
antes de los veintinueve arios de edad).
4." Separados temporalmente del contingente anual
quedando sujetos a revisión (mozos que padezcan enfer
medades y defectos comprendidos en el grupo segundo del
Cuadro de inutilidades; los que sufran penas correccio
nales o condenas que hayan de cumplir antes de los treinta
y nueve arios de edad ; Oficiales de todas
las Armas, Cuer
pos e Institutos del Ejército y de la Armada, y los alum
nos de las Academias Militares y Navales que sean filiados
como militares y presten juramento a, la Bandera; los que
disfruten de prórroga de primera clase como sostenes de
familia, o de segunda por razón de estudios).
5.0 Prófugos.
C) El contingente anual lo formarán los declarados
soldados útiles para todo servicio y los procedentes de
re
emplazos anteriores agregados al mismo, y comprenderán
dos agrupaciones :
la Cupo de filas, que estará formado por los mozos
que hayan de constituir la 1..antilla de los efectivos per
manentes de pie de paz de los Ejércitos de la Península,
islas adyacentes y guarnición del Norte de Africa y terri
torio del Sahara.
2.n Cupo para instrucción, los que únicamente para re
cibir una instrucción general y reducida deban incorpo
rarse a filas cuando el Gobierno ordene.
Art. 2. Situaciones militares.
El servicio militar; a partir del ingreso en Caja, durará
diez y ocho años, distribuidos en las siguientes situaciones :
1." Reclutas en Caja (plazo variable).
2." Servicio en filas (doce meses).
3." Disponibilidad de servicio activo (cinco arios).
4." Primera reserva (seis arios).
5." Segunda reserva (resto de los diez y ocho años.)
El Gobierno podrá por medio de decreta ampliar hasta
diez y ocho meses la duración del servicio en filas en el
Norte de Africa y territorio del Sahara.
Art. 3.° Dis4tribución e incorporación a filas del con
tingente anual.
A) Distribución diel contingente.—En el mes de sep
tiembre de cada ario el Ministerio del Ejército fijará el
efectivo total de mozos que ha de constituir el cupo de
filas y su distribución por Cajas de reclutas.
B) Sorteo.--Inmediatamente cada una de dichas Ca
jas, mediante sorteo público, a cada uno de los mozos del
contingente anual qu ha de presentarse a concentración
atribuirá un número de orden, designando para el cupo de
filas del Norte de Africa y territorio del Sahara a los que
obtengan los números más bajos en la cuantía fijada; a
los siguientes, y también en la cifra señalada, para el cupo
de filas de -la Península e islas adyacentes, y al resto para
el cupo de instrucción.
C) Destino a Cuerpo, concentración e incorporación a
filas.—Seguidamente del sorteo las Cajas procederán,
atendiendo a las prescripciones reglamentarias, a la clasi
ficación por tallas, profesiones, oficios y demás operacio
nes preliminares para su destino a Cuerpo, que se efec
tuará con arreglo a las instucciones que al efecto se dicten
y fechas que marque el Ministerio del Ejército.
Los del cupo de filas se encontrarán en sus respectivas
Cajas con la oportunidad debida, y según se ordene, para
que desde éstas emprendan la marcha a los Cuerpos que
se les haya designado, en los que deberán hallarse en
I.(' de noviembre la primera mitad de los que hayan de
servir en Africa y- el primer tercio de los destinados a
la Península e islas- adyacentes, y en I.° de febrero si
guiente, la segunda mitad de los, primeros y
los dos últi
mos tercios de los segundos. No obstante, el Gobierno,
si las circunstancias lo exigen, podrá alterar las fechas
v cifras marcadas.
La fracción del cupo de filas que ha de incorporarse
en noviembre recibirá la instrucción del recluta, pelotón y
sección durante este mes y los de diciembre y enero, sien
do al final de este último dada de alta para el servicio;
a la que ha de hacerlo en febrero se
le prodigará igual
instrucción en febrero, marzo y abril, y dada de alta en
este último para el servicio. De mayo a septiembre, con
la interrupción a que obliguen los permisos de verano,
los Cuerpos se dedicarán a la instrucción de los
cuadros
y de las pequeñas unidades (compañía, batallón y unida
des similares), y en septiembre y octubre verificarán las
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escuelas prácticas y asistirán a las maniobras que se or
ganicen.
Los reclutas del cupo de instrucción, aun destinados a
Cuerpo, permanecerán en sus hogares hasta que dis
i;onga su incorporación a .filas, en las que se les prodi
gará una instrucci6n elemental durante el plazo máximo
de tres neses.
D) Licenciátniento.—La primera -fracción del contin
gente anual será licenciada, pasando a disponibilidad, en
fin de octubre de cada año, y la segunda, e'n fin de .ene
ro. Fuera de los peu'nisos de verano que. las necesidades
servicio 'y de la instrucción consientan, no s'e conce
derán, en general, licencias algunas temporales a la tropa
dm ante el tiempo de su servicio en filas.
Artículo 4.° Vol'untariack.—Se continuarán admitien
do soldados voluntarios como actualmente, si bi2n por un
plazo mínimo de dos años, no pudiéndose, hasta cumplir
les rescindir por causa alguna el compromiso contraído ;
N:ro quedarán exentos del sorteo para Africa si cuando
iny-esen en Caja llevan seis meses de servicio en filas.
- Además, una vez terminado por los voluntarios dicho
plazo y extinguido por los procedentes de alistamiento el
Lempo de servicio en filas, podrán los soldados y los ca
bos de una' y otra procedencia solicitar y obtener la con
L:nuaci¿n en filas por períodos de dos arios hasta su as
ecnSo a sargento o retiro, pmtibiendo un plus diario de
50 céntimos durante el primer período, de 75 céntimos
en él segundo y de una peseta en el tercero y siguientes,
debiendo los cabos, con doce arios de seivicios, percibir
e: sueldo mínimo de sargento.
Los_ voluntarios y alistados a quienes se haya concedi
(lo' la continuación en filas, no podrán desempeñar des
tino alguno de plaza o Cuerpo, y serán instruidos, preci
;amente, en los cometidos d especialistas (tiradores de
ametralladoras, tiradores de fusil ametrallador, tiradores
de máquinas de acompañamiento, apuntadores o artifi
cieros de artillería,, telemetristas, etc.), pudiendo ser pre
parados para su ascenso a cabo y sargento y tendrán de
1 echo preferente para su ingreso en los Institutos de Ca
tabineros -y Guardia civil sobre los demás aspirantes del
mismo grupo, escala o categoría que -no reúnan otras cir
cunstancias especiales. •
En cada unidad el número máximo de voluntarios no
podrá exceder de la décima parte del. efectivo de su plan
tilla orgánica.
Artículo 5.0 Reducción del tiempo de servicio en filas.
•
Los individuos que mediante el pago de la- cuota fijada y
la acreditación de los conocimientos de la instrucción pre
Militar, tienen derecho a la reducción del tiempo de ser
vicio en filas, cumplirán los seis meses fijados, sin inte
rrupción, incorporándose a los Cuerpos con la segunda
fracción del contingente anual, o sea en febrero. No en
trarán en el sorteo general; podrán elegir cuerpo o uni
dad en que prestar sus servicios; pero esta opción queda
rá limitada por la condición de que en cada unidad de
Infantería, Caballería y Artillería no han de exceder del
40 por zoo de su 'plantilla orgánica, y el io por loo en
Ingenieros, Intendencia, Sanidad y Aeronáutica, debien
do, especialmente para los que hayan de destinarse a estos
últimos Cuerpos exigirse que acrediten poseen las profe
siones o conocimientos que determina el vigente_ Regla
mente de Reclutamiento, y además, para Aeronáutica,
que tengan el título de Ingeniero aeronáutico, o sean obre
ros o niecá.nicos de materiales aeronáuticos o fotógrafos,
telegrafistas, radiotelegrafistas o meteorólogos o pilotos
aeronáuticos (de aviación, de globo o de navegación aérea).
• Los. individuos de servicio reducido no podrán Sólí
citar ser destinados a destacamentos inferiores a:batallón
•0 grupo..
. Artículo 6.9 Los mozos de servicio ordinario que.a su
incorporación al Cuerpo .a que .hayan sido destinados: ácre
diten, mediante examen,. poseer una instrucción premilitar
.limitada a gimnasia y tiro con fusil o mosquetón, y pre
senten diploma de tirador de .segunda expedido' por la
Sociedad "Tiro Nacional de España" o certificado de' ha
ber pertenecido • tres años .a los `'.Exploradores de, Espa
.fia", permanecerán. • en. filas únicamente • ocho meses, ...que
servirán sin interrupción _alguna, quedando obligados,. si
así' se dispone, a- concurrir a. las Escuelas. prácticas de su
unidad, aun cuando en. la época en. que se realicen estu
vieran ya licenciados.
Artículo 7.° Oficialidad: y Clases de complemento.—
La Oficiálidad y Clases de complemento se reclutarán en
tre los mozos alistadas y declarados soldados que lo pre
tendan, sean del servicio ordinario o del reducido, y tarri
bién entre los voluntarios, debiendo todos ellos acreditar
que han cursado, por lo menos, la mitad de una carrera
_o que poseen el título de 'Bachiller, :y sufrir con éxito • un
examen previo, superado el .cual serán nombrados alum
nos para Oficiales de complemento.
En .cada Cuerpo, y regida por un Oficial, funcionará
una Academia para Oficiales y Clases de complemento,
en la que cursarán el plan de estudios y prácicas que se
determinarán - oportunamente, y .quedarán sometidos-. a un
régimen. docente los que, como antes se dice, _hayan sido
nombrados_ alumnos. para Oficiales. de complemento.
. El curso para los de servicio. reducido comenzará en
el momento .que se incorporan a filas,. y para los de ser
vicio ordinario y voluntario después de tres meses .de per
manencia en filas. Dichos alumnos serán promovidos, me
(liante examen, a cabos,.. a los dos o tres meses de servi
cio, según sean de servicio reducido u. ordinario; -a sar
gento, a .los cuatro y seis, respectivamente; y Suboficial,
a. los cinco y once meses, también fespectivamente ; prac
ticando después un mes las, funciones de Oficial ,subal
terno y siendo, por último, mediante _examen, ascendido
a -Alférez de complemento..
Los Oficiales. de complemento constituirán una escala
única por Arma, fuera de la unidad en que hayan servido,
y dependerán de la Dirección. de Preparación de Cam
paña, que les dará destino dentro de los cuádros_Cle. movi
lización.
Dicha Dirección general fijará todos los años el número
de Oficiales de complemento 'que conviene admitir en cada
Arma.
Los alumnos para Oficiales de complemento que no
hayan podido alcanzar el empleo. de Alférez, constituirán
las escalas de clases de complemento.
Los alumnos para Oficiales y clases de complemento,
aunque asciendan- a Clases; 'mientras permanezcan. en la
Academia a que se refiere el presedte 'artículo, no perci
birán emolumento alguno si son de servicio reducido;
1-)ero • los voluntarioso de. servicio .ordinario .tendrAli.: sólo
el haber de soldado. Mientras se eduquen para -Oficiales
o clases de complementó podrán vivir y dormir fuera del
cuartel y no practicarán más .servicio que el de armas y
el econ6mico propio .de su empleó, lo que sean Oficiales
o Clases. .
Artículo 8.° Derlechos civiles. Todos los ciudadanos,
mientras no estén en filas, aun cuando se halleu sujetos
a la obligación militar,' gozarán íntegramente de 'todos
los derechos civiles.
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Desde principio del ario que cumplan veintiuno, esta
rán obligados a las presentaciones que exija la ley, pudiendo efectuadas en los Consulados de España en el
extranjero, los que habitualmente residan en él.
Durante su permanencia en filas podrán contraer ma
trimonio y disfrutar en el extranjero los permisos que
reglamentariamente se les conceda, previa autorización del
Capitán general de la Región respectiva.
Artículo 9.0 Cuadro de inutilidades.—Con objeto de
que el Ejército pueda disponer de hombres con la forta
leza y desarrollo físico que exigen las penalidades de la
guerra moderna, se modifica el número primero del Gru
po 3.° del Cuadro de inutilidades vigente, que quedará
redactado así : 1•1, talla inferior a 157 centímetros.
Disposiciones adicionales.
I.a En todo cuanto no se opongan a las prescripcio
nes de este Decreto, quedarán subsistentes el Decreto-ley
de 29 de marzo szb 1924 que contiene las bases y el Cua
dro de inutilidades para el Reclutamiento y reemplazo del
Ejército, y el Reglamento para su aplicación de 27 de
febrero siguiente ; así como Mi Decreto de 8 de mayo
de 1925 e Instrucciones para su cumplimiento de i i de
febrero de 1926 sobre la instrucción militar fuera de filas,
y el de 26 de octubre de 1927 y el Reglamento a él corres
pondiente para el servicio militar en el Ejército de los
españoles residentes fuera de Europa y del Norte de Africa.
2.1 Por el Ministerio del Ejército se dictarán las ins
trucciones precisas para que los preceptos del presente
Decreto rijan desde el reemplazo de 1931, así como para
que al dztl año actual se le apliquen los relativos a la for
mación de contingente anual (apartado c) del artículo Lo),
a la distribución e incorporación a filas del mismo (ar
tículo 3.°), a la reducción del servicio en filas compren
dida en los artículos 5.° y 6.°
3.1 Se amplía hasta el 25 de septiembre próximo el
plazo para que los mozos del reemplazo actual y de "los
anteriores puedan acogerse a los beneficios de la reducción
del servicio en filas.
Dado en Santander a veinte de agosto de mil novecien
tos treinta.
E Mi ish o del hjéreito,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
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REALES ORDENES
f__,xcnio. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios dc
Estado Mayor ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del cañonero Eduardo Dato, efectuada el 28 de
al.ril p[/: el Capitán de Fragata D. Guillermo Cin
cúnegui y Chacón al Jefe de igual empleo D. Manuel de
la Cámara y Díaz.-
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su -escrito núme
ro 465 de fecha 6 de junio próximo pasado, con el que
remitía la documentación de dicha entrega.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán Gctneral del Departamento de Ferrol y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
..--■••••••■•0-■
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del buque escuela Galatea, efectuada el día 3 de
mayo último por el Capitán de Fragata D. Ramón Al
vargonzález y Pérez de la Sala, al Jefe de igual empleo
D. Julio Iglesias Abelaira.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito número
4c5 de 14 de mayo próximo pasado, con el que remitía
la documentación de dicha entrega.—Dios guarde a V. E.
machos años.—Madrid, 23 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Srs. Capián General del Departamento de Ferrol y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
= 0 = -
SECCION DE PERSONAL'
Cuerpo General.
Nombra Comandante del destructor José Luis Díez al
Capitán de Fragata D. Juan Benavemte y García de la
Vega, en relevo del Jefe de igual empleo D. Fernando
Delgado y Otaolaurruchi, que en 8 del próximo mes cum
ple las condiciones de embarco reglamentarias para el as
censo, no debiendo efectuarse ésto hasta la finalización
de las próximas maniobras.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
C:Titán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
1(l Iinisterio.
o
Nombra Comandante del destructor Lazaga al Capitán
de Corbeta D. Cástor Ibáñez de Aldecoa, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Ramón Díez de Rivera y Casa
res. Marqués dJ Huétor de Santillán, que en I I de sep
tiembre próximo cumple las condiciones de embarco re
glamcntarias para el ascenso, debiendo efectuarse dicho
relevo al terminar las próximas maniobras.
23 de agosto de 1930.
Slres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Yrnirante Jefe de la Jurisdicción de Ilarina en la Corte,
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Director General de Campaña y de los Sorvicios de Es
tado Mayor, Comandante General de la Escuadra, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
<y
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dispone
qu2! el Teniente de Navío D. José Ramírez Martínez pase
destinado al submarino en relevo del Oficial de igual
empleo D. Juan Bonelli Rubio.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
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Dada cuenta de instancia z-!evada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para Málaga al Teniente de Navío D. Ramón Auba
rde y Leal la que empezará a disfrutar al hacer entrega
del mando del submarino debiendo percibir sus ha
beres por la Habilitación de dicha provincia marítima.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferro' y
Cádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de propuesta formulada por el Coman
dante del guardacostas Tetuán, a favor del Alférez de Na
vío D. Remigio Jiménez y Cervantes Pinedo para er car
go de jefe de la Estación radiotelegráfica en el citado
buque, aprueba dicho destino a partir del día 3 de julio
próximo pasado, a los efectos determinados en la Real
orden de 27 de octubre de 1927 (D. O. núm. 246).
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para Algeciras al Alférez de Navío D. Luis Martín
Pinillos y Bento, que empezará a disfrutarla a partir del
día 27 del mes actual, fecha en que cumple dos arios de
embarco conecutivos en buque en tercera situación, de
biendo percibir sus haberes por la Habilitación General
del Departamento de Cádiz.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe (12/ la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede un mes de licencia por enfermo
al Alférez de Navío D. Julio Marra-López y Argama
silla, percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
provincia marítima de Málaga.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
••■•••■■•••••••.0
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Desestima instancia del primer Maquinista D. José Ma
ría Meca Visso, en súplica de dos meses de licencia regla
nlentaria.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
Dispone que el primer Maquinista D. llego Palomeque
Sarazola, al terminar la licencia que disfruta, embarque
en el torwxlero Número i para tomar el cargo de su pro
fesión, en relevo del de igual empleo D. Federico Treceño
Romero, que pasará al Departamento de Cádiz para even
tualidades del servicio.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefa de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena.
o
Dispone cesen en sus actuales destinos y pasen a conti
nuar sus servicios a las Fuerzas_ Navales del Norte de
Africa el segundo Maquinista D. Alonso Alonso Alonso
y el tercero D. Francisco Rocha Teijeiro.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
INTENDENCIA'
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.. g.)., de co-nform.dad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O.. núm. 145), ha tenido a bien aprobar las unidas
relaciones de las comis:ones del servicio desempeñadas
durante el mes de mayo último por el personal afecto a
los Departamentos de Ferrol y Cádiz; sin perju.cio de
la detallada comprobación que, en unión de los documen
tos que determina eil párrafo 3.°, de la página 839 (pri
mera columna) delr'citado DIARIO OFICIAL, haya de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Im que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.p—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de julio de 1930.
C A.R‘ 1A.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferr91 y Cádiz, Intendente Jefe de la .Sección de Conta
l'ilidad y Qrdenador de Pagos, Interventor Central e •In
tendente del Ministerio,
1.570.—NUM. 189 D'Arao ()From.
DEPARTAMENTO DEL FERROL
RELACION de lcv comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las techas que se indican por ¿os señores
Cuerpos o dependencias CLASES
anidad-. . •• .-. '
1d m. • • • • • •
I
••13u zos . •• •• e • 1
ieneral, • • •• . .
anidad. . . • • •• ••
Maqu inistas. . •• • ••
-3uzos . . . . • •• st•
Practicantes. . .
Contramaestres
idem. . . ••
. .
. .
Jurídico. . • ••
ieneral, •
contramaest res
Marinería. . .
rrodios.
• •
•
•• •• ••
• • •
•
lo •
•
• • • •
Ingenieros navales.
; . . . .. •
Idem. . .
In iant.2ría de
Idem. . .
. .
Idtem. . . • ▪ •
. • • • • • se
Idem. . . • • ..
Idem. . . • • •.
Idem. . . • ▪ .. •
Idem. . . • ▪ .. a.
General, . ••• .
Contramaestres. • •
-Particular. . . .
•• ..
•
Marina.
••
•
•
•
••
••
••
••
•
1 tuen.a e Intervención.
Maquinistas. .. .. ..
General; es •• Ihe •
Idm. . . . . . . .. ..
Sanidad-. . . .. .. ..
Idém. . . . . .. .. ..
Ingenieros artilleros.
Maquinistas. . . . . • •
ídem. . . . . . .
Reserva naval . . • • .
Mem. . . . . . . .. •
¡ Mari nería.. . • • • . • •
ICondestables . . .. ..
I Idem. . . •• fe
Idem. . . • •. • • . . .
Tclem. . . ... • • . . .
Iclem. . . ..• • .. • .
I dem. -.. • •. . . . ..
Id.em. ... . . . . .. e*
IdeMe • • e.-41 ee ••
C.-.nerál. E. R.
,Idem. . . . .
fd-elil. . .
Id31. . • • • a •
I n fa n1.,- ría. de
c"-ladores ...
Maquinista
ídem:. . . .
1 i_ieneral, .
1 Í ngenieros artilleros. .
•
•
•
•
•
l(clico Mayor. . . 1.4.
Mt_clic.o primero. . .. .
Segunda. . . . . - ..
Capitán de fragata. .
•
Médico primero. .
Operario. . .. •
Primera. .
Segundo. .
Primero.. . .. •
Segundo. .
Idem. •. •
A. de Escuadra
. .
.
Capitán de fragata.
Segundo. . . • • . .
.. •
IPrimera. •
Idem, . . e. e•
•
Idem. . .
NOMBRES
t). Deogi acias
E rne.to Escat Gerard.
D. Jo-é Curros Fernández .
D. Fi a ncisco Bastarreehe .
. D. Germán Burgos Peña .
• Felipe Dapen a Filgueira .
. D. Joaquín López Fre'i je.mil
Felipe _Movano Ferná ndez. • .
. D. _Antonio Farinos Pérez.
. . . .
. . O. Antonio Hernández D,nnínguez.
. D. Francisco Ayuso Gabril . • •
• D José García Rendueles . • ..
). (ontrerz's Rodríguez . . • •
. . )• ManieI steiro Luaces. . .
nciseo Bellafont Ginart. .
. . :). Arturo Pomho Angulo. . .
. .
. . . .
t.. 1. - kin°.
. . . . . . .
.
. . J-t1' . 1iba Fahal
.
.
. •
• •
*e
ghol D. Antonio Suárez Abelleira . • •
. D. Jesé Manz ,Ino Hernández. . • •
. e D.. Luis Eche\ arría Ácha
. D.- , Manuel Eiras Costas .
tiri(Iui, Arcos Gómez . . .
). Martín Parreño. . . . . • • • •
• • ti i.inaón Rehollar Fernández.
F:(1111ird0 CaTTOri0 Castillo. .
. D. José Blin- Llinás . .
. .- D. Manuel Calvo Vida] . .
D. Demi ngo Torresquesan a . . . . .
D. .1n-b_m io 1riH al y Pérez ,de los Ríos
. I). Juan Costea Aguirre . .
.D. Guillermo Colmenares Ortiz . .
. El mismo. . . . . • • . . • • • • • •
. . D. José Vallo Delgado. .
. . El anismo. . . . . . .
. . Luis Bust amante. . .
. . 1). lo ncisco Ayuso Gabín. . .
• • D. Agustín Ayo Echevarría. .
. . Mari ano Portilla. Espeleta.
• • El_ mismo. . .
• •
• • • • • • • • • •
. • Tomás Rosich. . . . . . .
. . D. Ricardo O rjales Pita. . • • •
El niis.rno. . . . .
. . El mismo: . . • •• •
. . El mis.mo. . a • .. o. e* •• oe
•• El inismç. .
. • El ITLIS.fliC . • • • . . . • •
El mis.mo. . . • • •
. . El mismo: . . . . . . . . . . • • •
. D. Antonio NCulez Montero. . . .
. . El mismo.. •. • 041 41. ee • •
•• El mismo. . . • • • • • . • • •
. El mismo. . . . . . . . . 041 ele *e
P. .1)K11-() M.a- Pasquín . . • •
. MafliH I ch Celis Aguado. .
. D. Arturo Alba. . . . . .
• D. Francisco Pvreira . • • •
. . D. A ntonio Díaz Paché. . . • •
. . D. José Rodríguez de Rivera.
• •• ••' ••
••
• •
•• •• • •
••
•• ••
nlente.....
ldern. , • ..
idem. .
idem.
• • _Xlférez • •
• • Sargento.
Idem.
• . • •
• •
• •
. .
• • Tdem. . . . . . .
• • Capitán de fragata.
• • M a vor
. . . .
• •
• • r,-(.•1-ht. temporei.o. .
• Contador de navío. . .
• ()fiel al primero. . . .
• Capitán de fragata.
• • Mem. . . . . • • • • •
• • .Nlayor.
• T.dem. . . .
• Inspector. . • •
• • Primer. . .
• • T.clem.. . . . , . .
• C)ficial primero. • •
•
• Tdem. . .
• • Segunda. di40 11
• • Mayor. ee
e . 11
• • Mem.. OS ellh
• • jde in. .. • •
• • Tdem. ee 0111
• • T,dem.. • • ..
• • Tflem. • • • • •
• • Idem. . • ▪ • • •
• • -Mem. . .114. ••
• 1. -N avío.. . . . . . .
• Tdem. . . • • • • • •
• Tdem. . • • • • • •
• Idem.
"
. . . . .
. .. •
• Comandante. • •
• Segunda, . . • • .. •
• Primer. . • ▪ • ▪ •
•Tflem. • • • • •
• _1. Navío . . ••• •
• Primera. . . • ▪ • •
1
••
••
•
• •
• •
• •
• •
••
e •
••
• •
• •
•
. .
••
,
•
• • • • • •
•
•
•
•
• •
Artículo
del Reglamento
o R. O.
en que están
comprendidos
PUNTO
De su residencia
. A Ferro] .
Idem.
.
.
La _Grafía.
Ferro' . .
NEarín .
.
•
.
• •
e
••
Mem.
.
.
. . . .
Fe-rrol . . . . . .
arí n . • . . • •
Ferrol . • •
Mem. • . . . .
Idem. • • . . .
1 dem. • • • ••
1dem. • • • •
.
I
• i
•
. I
••
• •
•• •• •
Marina.
•• •• ••
•
mercante. .
••
•• •• •
•
Tdem. . . • •
'Ond 1-4,1>1.es
(4,• intramaestres.
( 1-1 adores . .
Sanidad. . .
i
r'!.ntaclilría
• •
••
•• ••
••
I dem. . . e@ IIe • •
C.
Segundo. .. .. ..
a • •
• • Mem. . .
• • Segunda.
• • ••
• ••
•
•
•
• • e
MI".clico Mayor. . .
tMor de navío. .
• • D. Joaquín Esteban Ciriquiain .
• •
••
1), A mado Salgado Pérez. . • • •
D. Ricardo Fajardo Freire.
Fernando Díaz Fernández. . .
D TI( norato Iglesias López . . .
D. Máximo de Cáceres Gordo. .
•
• •
• •
!dem. . .
P.i1bao. •
r (tem.- .
.
Perro' .
Mem. • •
!dem. • •
'Tdem.
• •
• •
• •
••
Donde tuvo lugar
la comisión
. 12( llano (Bilbao
. .
.
.
. .
e e (.'artageilla . . • •
. . 111ad rid. . .
••
It'unjo. . . •• ••
e
•
Fc-rrol . . .. • ••
. .
'
Cartagena .
. . •
• •• ••
• .
1A zcoitia.
. • •• ••
• • \Tares,
. . . • • •
. .
1Cartagena. . ••
..
. d
. Santona.Ien.l.. ..
• ••
. ,,..
• . Madrid, . . .
•
e e !Cartagena .. • •
.1.1Wiedo..
. . • . • •
IS. Stián.
. . . . • Vraios . •.
• • . . . Gijón. . . •• ••
. . .
. Tclieclo. . • •
• • M ad ride • • • •
• , •
• • • •
y Tolosai
. •
• • • •
(1-cl, a.. ,.• .• . . ..Idem. . . . . . ••
• • • . .•
•
Tdem. •
.
• •
!Idean. • • • •
Diem. • •
1den-i. • • .•
1 deá. . . . .
Pontevedra. • .
Tcle.m.
Tdem. . • •
jón. . e* *I>
'ídem: . . . .
Villagarcía,.
de rn.
.
. • • • • •
Diem. . . • • •
Idcm. . . . • ef
Reinosa . • 110, •
T:lirha0• • • e' 1.
'IdOrne ••• ea
Santander. . . •
Tdein.
1dem. • •
V. Barquera.
,Tclem. • •
Tclem.
T en). • •
[dem. . • • • • .
Ídem. • • • • .
Id m. • • • • • •
I de.m. . .
San Sehastiftn,
Tdem. . . • • • • -• •
-ídem. . • 94 Cle
Mem. . .
Zumaya. . .. •
Idem.
.
.
rrol . .11
Mem. . . . . . . I• •
Idern. . . • • • •
Oviedo . •
•
. .
'11( .''.'clo. .
••
•• ..
_
.
. Madrid. •• .. ..
•• Bilbao. . •• •• ..
• • Idean. •• •• •4 ..
Buen..• . •• •• ore
•
, Cela.. . . . . .
• • a m inetia ,
. .•
::
—
• •
Mem. -. .• • •
• • Noya. . . . • ..
Rianjo.. . • • •
et.::ramiñal . • • •
• •
. Oviedo. .
Con je. . . .
• •
••
• •
. .
• • Varios . . • ▪ • •
1dem. ..: . .
• • Requejada. . • •
• . Santoña. . • • •
. .1 ad..
.
.a .. • ..
.. e. .. • ••
• ••
• • Req tiejáda . . • •
• •
T-cjem. • . . . .• • . •
Varias . . • •
• • í?.emii,-,;acla. . ▪ •
• •
Ideal. . . •• ••
. ••
••
Zumaya ... .. ..Tclem. .
• •
• • ... ..
• • • •
•
• •••
••
•.•
IIdem. . . . . • •
Corufía. . . .
• • ..
. . • •
. .
• • Va riOs .. .. ..
• •
• •
•
•
Telt' . • e• e•
Tuy• . . . .
Camposanece. .
Ríos (Vigo).
Tclem. . . . .
• •
•
•e
••
••
Tdeni.. • •• ••
•• ••
. . Fe-readel a .
•••
••
•
fi al. . .
Tuy e ídem. .
•••
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Jefes, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en este Departamento.
CÓMISION CONFERIDA
Reconocer inscripto.. .. •• •• •• • • • • •• •• •• ••
ktP•M• • • • • • • • • • • • O* *411 e* .•
Reválida de aptitud Buzo primero.. .. .. .. .. . •
Asistencia a junta general Asociación Socorros MuLuos
Cuerpos de la Armada.
Reconocer alienados.. .. .. .. .. .. .. .. .. • • ..
Justicia. . . . .. ..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. •
Reválida de aptitud Buzo primero.. .. .. .. .. .. ..
Acímparriar marinero enfermo.. .. .. .. .. .. go e*
Gargar batería del gonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
En .ta, Escuela de radio examinándose para primero,
Iden-t. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. ..
Justicia 9 e ... do. ir. es el. se se e. 4*
e*
•• •• •• ••
••
•
• •
Cursopara Jefes.. .. .. O, lil. 1.41 .01 dif 410 *O ihe lie
Curso para pri;nerci.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
CUPO gimnasia.. .. .. .. .. e* elli 441 me OC, *e • •
Reconocimiento Materiales..
.. .. .. .. .. ..
..
..
;ídem. . • . . . • • .. • • .. .. .. .. .. .. „. .. ..
Reconocimiento carbón.. .. .. ..
*O
Ie.** 1111 4111 ••
Curaso gimnasia.. .. .. .. .. .. .. .. .. 00 *II 00
Curso morteros, 'granadas de fusil y,mano.. ..
Mera. . .. . . . .. .. .. .. .. .. •• • .. .. .. • •
Mem. . ,• • • . .. .. .. • • .. 414. IBM • ee 4.41 O*
Practicar unas diligencias.. .. 44 el, ere eqh
Curso gimnasia.. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Curso transmisiones.. . .
..
..
Secretario de causas.. .. ..
Nem. . . . .
. .. .. .. .. • . • • • • .. .. • •
Practicar diligencias.: .. .. .. • • .. .. .. ... . ..
Levantamiento cadáver.. .. .. .. .. .. .. ..
..
..
Ittém.. . . . • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1111 911/ 4111
Reconocimiento carbón.... .. .. .. .. ▪ • olo.
Che
10411
licilom. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Iniormar sobre construcción muelle..
.. .. • .. •.
ldem. •. . , . . . • ... .. .. .. .. .. e* *e e* •• • .
Reconocimiento dementes.. .. ,. .. .. .. ..
•
•
Idem
.. .. e• .. .. .. ..
o•
.‹.
Inspección. . . .. .. .. .. ell 1111 *II ee se 4,41 4/01 49
Vocaí eixamenes Maqui 'listas navales . . .. .. .. .. • •
jtlem. . .. . . . e. ... .. .. e e 011 •1.
e• e* •f, 111, ele
Presidir exámenes del Trozo.. ** *e se
e* .., *e
.D.
Practicar diligencias judiciales.. .. *O 94, *e • • • • @O
Secretario causa.. .. .. .. .. .. .. • ..
.. • •
..
I)( hpach.o Ayudantía . . . • .. .. .. ..
.. ..
..
Idern. . • • • • ..
.. .. .. e. eeee l. *e *e
••
Ir
Inspección .. 1,11 e* iho **
*e ee e. ce die
Despacho Ayudantía.. .. .. .. .. ..
.. .. .. ..
Mem.. .
• • • • e e e- • - .. .. ..
.. .. ..
Informes sobre tablillas pesca.. .. go. 4. .., ee
Despacho Ayudantía,. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
..
Idem. . • • • .
.. .. ei. Ile ee *e egi e. es .11 *11
I(lern
•• ce
..
,041
e* •• lie so *e ...,
Idem
.. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..
Tdem. . . - . • *e *e *e .. •• *e
... ... • •
rildem. • e . . ..
'Despacho embarcaciones.. .. .. .. ..
.. e • .
I clern
..
..
.. ..
.. .. .. .. .. •
Inl.'')rme periciai.. .. .. .. .. .. eill 4e
•• 90Ittem. . ..
. . •
• • .. .. .. .. .. ..
•
Curso gimnasia.. . •
.. .. .. .. .. ..
..
..
Inspección té,cnicaL .. .. .. • .. ..
•• • •
••
• ••
•• ••
•• •••••• • •
•
• •
••
••
••
•• ••
••
••
• •
••
Idern. . • - •
Idern. ,
••
• •
• •
•• ••
• •• ee •• •• •• •• •• •• •• • •
• •
• •• e• • • •• •• •• •• •• •• •e •• • .
Acompañar a un enfermo al hospital.. • • • • • • . • • •Vigila.ncia pesca.. .. • • • • . • • •
• • . • • • . • . • . •
Reconocer un inscripto.. • • .. • . • • • •Levantar actas desguace botes Pradera.. • • • •
:Elc 1-1
EN QUE PRINCIPIA
Día. 11Íes. Año.
Lo junio 1930.
1.0 junio 1930.
3 mayo 1930.
13 mayo 1930.
16 mayo 1930.
1'5 abril 1930.
9 mayo 1930.
24 mayo 1930.
1.0 mayo 1930.
1 0 mayo 1930.
1.0 mayo 1930.
94 .mayo 1930.
1.0 mayo 1930.
Lo mayo 1930. • .
1.0 mayo 1930. •_.
P2 mayo 1930.
19 _mayo 1930.
23 mayo 1930. ..
1.0 mayo 1930. • .
15 mayo 1930. • .
1.0 mayo 1930.
1.0 mayo 1930.
7 mayo 1930. ..
1.0 mayo 1930.
1.0 mayo 1930.
1.0 mayo 1930. • .
1.0 mayo 1930.
14 mayo 1930.
8 mayo 1930.
8 mayo 1930.
19 mayo 1930.
19 mayo 193.0.
2 mayo 1930.
29- mayo 1930.
9 abril 1930. • .
14 abril 1930.
18 mayo 1930. ..
1.0 maro 1930. • .
1.0 mayo 1930. • .
3 _mayo 1930.. •
28 mayo 1930. • .
28 mayo 1930... ..
3 mayo 1930.. e.
6 mayo 1930.. • •
7 mayo 1930. .
9 mayo 1930.. • .
1«6 mayo 1930.. • .
20 mayo 1930.
212 mayo 1930.
30 mayo 1930,-. • .
2 mayo 1930..
6 mayo 1930..
10 mayo 1930.. • .
14 mayo 1930.. ce
22 mayo 1930.. • .
22 mayo 1930.. • .
8 mayo 1930.
8 mayo 1930.
1.0 mayo 1930'. ..
101 12, 13, 14, 26,
28 y 30 mayo30.
2, 9, 14, 16, 20, 23,
y 27 mayo 1930
10, 13, 15, 22, 26
y 27 mayo 1930.
10 mayo 1930.. ..
1, 2, 15, 16, 2.2 y
30 mayo 1930. ..
1.0 mayo 1930. ..
14 mayo 1930.. ..
EN QUE TERMINA
Día. Mes. Año.
••
•
• •
• •
••
junio 1930.
junio 1930.
mayo 1930.
mayo 193.0.
17 mayo 1930.
20 abril 1930:
28 mayo 1930.
28 mayo 1930.
4 mayo 193.0.
31, mayo 1930.
31 mayo 1930.
31 mayo 1930.
31. mayo 1930.
31 mayo 1930.
31 mayo 1930.
111 .mayo 1930.
22 mayo 1930.
26 mayo 1930.
31 mayo 1930.
31, mayo 1930.
20 mayo 1930.
2.0 mayo 1930.
10 mayo 1930.
31 mayo 1030.
31. mayo 1030.
31 mayo 1030.
31 mayo 1030.
14 mayo 1930.
8 mayo 1930.
8 mayo 1930.
25 mayo 1930.
25 mayo 1930.
3 mayo 1930.
30 mayo 1930.
10 abril 1930.
19 abril 1930.
23 mayo 1930..
31 mayo. 1930.
31 mayo 1930.
mayo 1930.
29 mayo 1930..
29 mayo 1930..
1.mayo 1.93.0..
7 mayo 1930..
7 mayo 1930..
11 mayo 1930..
18 mayo 1930..
2.0 mayo 1930.
24 maryo 1930..
31 mayo 1930..
5 mayo 1930..
9 mayo 1930..
13 mayo 1930..
16 mayo 1930...
23 mayo 1930..
23 mayo 1930..
9 mayo 1930..
9 mayo 1930..
31. mayo 1930..
Los Mismos.
Los mismos.
••
••
••
••
••
••
••
••
• •
••
••
••
••
el•
••
••
• •
••
••
Los tnismos.
14WIC$411»•~011;
13 mayo 1930.. ..
Los mismos. ..
o
A
z
6
6
26
11
OBSERVACIONEs
2
6
27
5
_ 5
31
31
8
31
31
31
3
4
4
31
17
_20
4
31
31
31
31
1
1
1
7
7
2
2
2
6
6 I Separación 110.11-1,
31 •
31
2 1
2 1
2
1 Pernoctando.
1 Idem.
1 Idem;
Idem.
2 Idem.
1 Sin pernoctar.
1-)ernoctando.
Idem.
4
4
4
3
2
2
2
2
31
7 Separación breve.
7 1 Mem,
1 Idem.
4
7
3 mayo 1930 . . 3 Comisión completa.
15 mayo 1930.. 2 Ideni.
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ICuerpos o depenckncias CLASES
'dem. . •• •• •• . • ' toinialiO..
m.nrs:ros navales. .
.1 ineacicres .
3tizos . • •
. .
' Piiinera. . •
• •
• •
• • • •
• •
1nt.:n.a e intervención. .
igenieros artilleros. .
Mem. • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
onde.t1J1_,..!es.. • • • • • •
ídem. . . • • •• •• •• ••
anidad. . .
;eneral. • • .. e.
1dem. .
'dem. . .
-4 a nidad.
• • • • • • •
• • •
• •
•
• • • • •
•
• • •
.1 1.1'ríd je( ).
n t-11..'1.ía de ISlai.ina.
'7 1acloi ezs • •
n tramae4 pes. . • ..
I a i-inería . • • • • • •
n t ram aestres.
'articular— . .
i 'o ndestables .
Particular. . •
I 'Fiadores . •• •Tdem.• ••••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Segunda. .
• • •
•
• i•
• •
• •
• • • •
. .
• • • •
• •
NOMRI3ES
Federico Ponte Sotillo. .
D. Antonio Zarandona Antón. .
• •
. . D. Manuel López Da fonte . • •
Primera. . . . D. Ramón González Fraga. . • • •
C isario . D. Juan Prado Díaz . . . • •
tibinspector. .
•1-• neia.
Aux iliztr. .
Segundo. .
Idem. .
• • • •
D. Norberto Morell Salinas..
•
• •
Artícu'o del
Reglamento
o R. O. en que
están compren
didos
.(1 A.
PUNTO
De su residencia 1 Donde tuvo lugarla comisión
!Mein. . . . . Marín . .• • • • es es
Idem. • . . Varios . . • • • •
Idem. • Marín . • • 1 • • S
!dem. • Cartagena. .
1-1i1bao . • • Varios . .
• Miguel Bestaird Comas. . • .. Idein. .
• • • •
• •
• • • • •
•
•
• • • • • •
• •
ico Mavoi.
_1. N avío. : .
ídem. .
!dem..
• • •
• • • •
• •
• •
. . •
• • •
• •
Médico Mayor. .
• •
\UditOV de segunda.
sargento . •• •• ••
Segunda, . • • • • •
;S'Ayo t.. . • • • • • •
Segunda. . • • • • • • •
Mayor . . . . • • • • • •
Temporero . . • • • • • •
Primero... . • • • • •
D:cri biente.. . . • • • •
Segunda. • • • • • •
Mem. • . • • • • . •
Tdem.
Idem.
Idem
•
• • • •
• • • • •
•
• • •
• • • •
• • •
• • • • •
• •
• •
Oetavio San Martín Domínguez.
D. Antonio Quelle Basanta • • •
13, Francisco Rodríguez González. . .
11ji ario Or(iz Zabaleta .
Jcsé Corral Rabanillo. .
•
!1 iifl1O. .
•
• • •
• •
• •
•
• • • • • • • • • •
• •
). Luis Nava López. . .
). 1-1 P.ario Óroz Zabaleta . .
• • • •
1) Eduardo Callejo G.a Amado. . • •
:dttardo Carneño Castilla . . . . . . • .
)0mi ngo Tizón Fernández. . •,.. ..
, ). DniTio Sánchez Santiago. . .. ..
Juan Areas Rodríguez. • • • • • • • • •
1). José Riveira Peña . . • • • • •
ancisco Varela . . .
D. Antonio Segura Sande. .
José Pra Filgueira .
• • • •
• • • •
. . • • • • • •
Camilo Brage Fernlindez . .
NIn nuel Paulino Rodríguez. .
El mismo. .
• •
• •
•
• •
• • • • • • • • • •
• •
Agustín Freire Varela. . • •. ••
José Reñales Otero.. • • • . . • •
• •
• •
• • • •
Idom.
Idem. . .
• •
• • • •
• • • •
Idem.... 'de Ill• • •• • • • • • • •
Idem. Idem. • •
I dem. .
Mem. . .
Serme() . .
I dem.
Bilbao..
dem. . .
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• •
Tdem. . . .. ..
Tdem. . . . . .. •
Cercubión . . .. • •
Ide-m. . . .. .. ..
t
Idem. • • • • • •
Sada. .• • • • • . .
Idem. . . • • • . • •
• •Ferrol . . . • • •
Tdem. . . • • • • • •
Tdem. . . . . • • • •
ídem. . • • • • • • •
Mem. . . • • • • • •
• •
• • •
•'dem. . .
Idern. • • • • • •
• • • •
nguía. . • .
1,equeitio . .
Mu ndaca, .
•
Lequeitio •
S. Estbn. -de Pra
via y Santander.
Castillo Elejabeitia
Idem. • •
Caldebarcos.
Varios .
Idem.
Coruña..
Idem.
Cariño..
• •
• •
• •
• C
• • • •
Idem. . • • • • • •
Idem. . . • • • •
Tapia . . • • . .
Alses. . • • • • • • •
Avío. .. . • • • . •
Puentedeume. .
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COMISION CONFERIDA
1
1 -
,IPrestar auxilio al Polígono «Janer» . .
1
,
,
.
. • •
•
•
Levantar actas desguace botes Fradera. Entrega má
quinas Gaviota. Prestar aux i1 jo Polígono «Janer». .
Prestar auxilio al Polígono «Janer»..
Revalidar aptitud de primera. ..
Intervención Comisiones inspectoras..
Inspección técnica.
Mem
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
Prácticas reglamentarias..
Inspección té.cnicai. • •
• . • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • . • • • • •
• • • •
• •
ee • •
•
• •
• •
• • • •
• • • • • • •
• •
• •
• •
• • • • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
Reconocerse notoriedad e inspección técnica..
Reconocer inscripto.. ••e
Despacho Ayudantía..
• • a •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Presenciar embairque explosivos.
Ppesidir Tribunal Trozo..
Rewnocer inscripto.. ..
Diligencia enterramiento.. .. •
Idem. . . .
Despacho embarcaciones..
Inspección distrito:. .. •
▪
•
• • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • •
•
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • . . . . • •
• • • • • • • • • • • • •
Idem
•
•
• • •
• • • • • • • • •
Justicia
• • • • • • • • • • • •
• • • •
Iclem
• •
• • • • • • • • • • • •
'
•
•
• • • • • •
Idern. . •
•
•
• • •
.. • • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
•
Idem •
•
•
•
• • • • • . • • • • • • • • •
Vigilancia pesca.. • • • • • •
Idem.
.
Idem
idein
Justicia
• •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • •
•
• •
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• •
• •
• •
• • • •
•
• • •
•
•
• • •
•
• •
• • • • •
•
• •
• • • • •
• • • • • • •
Ferrol, 23
• •
• •
.
. .
• •
• •
FECHA
EN QUE PRI 01PIA
Df/. MRS AÑO
3, 47 "./. 8, 10, 11,
13.14, 1.6, 17, 20,
21, _23 24, 27 y
2.8 mayo 1930, .
141 15, 26', 21, 2,3,
.6,7, 9, 10, 12,13,
la 17, 23, 24,27,
28, 30 y 31 de
mayo de 1930. .
2, 3, 6, 7, 9, 101 12,
13 16, 17, 20,21,
2:3, 25, 27, 28, 30
.\ 31. mayo 1930..
.7 mayo 193.0.. ..
3., 6, á 13, 16, 24,
26, 28, 7, 7, 15
15, 30, 30 de ma
yo 1930.. .. e.
1? 8, 13,17, 20, 24,
2.7, 31, 9, 10 y
26 mayo 1930. ..
1, 7, 12,16. 19, 23,
28, 31, 8, 91 26 y
27 mayo 1930. .
EN QUE TERMINA
DÍA MES AÑO
Los misnios. .
Los mismos. .
• • •
Los mismos. ..
29 1114yo 1930..
Los mismos. .
Los mismos.
• •
• •
•
• •
• •
Los mismos. .
1.0 mayo 1930. 31 mayo 1930..
2, 3, 8, 10. 15. 17,
22, 24, 30, 31$. 5,
6, 7, 11, 121. 25,
26 mayo 1930. . Los mismos. .
SI 30 y 31 de ma
yo 1930.. ..
Lo mayo 1930. ..
1, 31 1'1;14, 18, 20.
23, 24, 26 y 28
mayo 1930... ..
6, 7, 9 y 10 mayo
de 193.0.. .. e.
3 mayo 1930..
27 Juay° 1930.. ..
mayo 1930..
mayo 1930..
7 mayo 1930..
17, 16 18, 19y
MaVO 1930...
1,(;. 17, 18, 19y
mayo 1930. ..
3 mayo 1930..
3 mayo 1930..
1, 2, 14 y 15
mayo 1930. ..
1, 2, 14 y 15 de
mayo 1930. • • • •
2. 16 ma.) 1930.
3, 6, 8, 12, 15, 20,
24 y 28 mayo 30
1, 2, 21 y 22 mayo
de 1930..
• •
• •
• •
20
• •
20
•
•
• •
de
• • • •
4, 7, 10, 13, 16,21,
25 y 31 mayo 30.
27, 28 y 29 mayo
de 1930.. .. •
• •
• • •
o
cn
E-■
4■4p4
CZ OBSERVACIONES
20 Idem.
19
23
25
26
31
Los. -mismos. 10,
Lo mayo 1930. .. 1
Los mismos. • • • •
Los mismos. ..
6 mayo 1930..
31. mayo 1930..
28 mayo 1.930..
28 mayo 1930..
1.0 mayo 1930..
Los mismos. • • • •
Los mismos. ..
3 mayo 1930..
3 mayo 1930..
Los ?nismos. .
Los mismos.
Los mismos.
Los mismos.
Los mismos.
Los mismos.
Los mismos. ..
15
de junio de 1930.-El Jefe de Estado 111a.yor, Líiis de O úmiz.
4
4
5
1
1
4
5
1
4
4
2
Icle ni.
Icit
Comisión completa, mencs 1 o s
clías 9, LO, 26, de separación
breve.
Idem, menos los días 91 9,
27, de separación breve.
26\
Comisión completa, menos 1 o s
días 5, 6, 7,, 11, 12, 25 y 26,
que son de separación breve.
Separrsción breve.
Separl:eión breve.
Sin pernuctar.
Mem.
Separación breve.
Ide,m.
Idem.
8 Sepai,ación breve.
4 Idem.
8 1 Idem.
3
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DEPARTAMENTO DE CAD1Z
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de la
1
s o Dependencias
■••••Il
1 Ingenieros navales. •
.. ..
General.
Observatorio..
Infantería de Marina
I nte ndencia. .l
•
.• s• .•
CLA S ,E S
1
1
.. Inspector.. .. ..
i
5.1Idem... .. .. ..i
. •• • .
.. Capitán de navío.
..
••
.. Director. .. . • •.
n:eral. .. .. .. .. Mro. do
. . .
.. 'Comisario.. .. ..
Arsenal. .. .. .. .. . .
.
.
Ata Capa
Infantería de Marina. . Teniente. . • •• ••
I idem. .. .. • • • • .. .. \lférez. .. •• ••
I Idem. .. •• •• •• • • .. Teniente. .. •• ••
Idem... •• •• •• • • .. sargento... .• ••
Vigías semáforos.. . . . \ i ixPiar.. • •• ••
.\uxiliar oficinas. .. .. ,ler-cero.. ..
In fantería de Marina. .1Comandante. •• ••
N m BES
D. José Togore.s
.. D. José de Aguilar Velázquez..
▪ D. Ramón Martínez del
D. León Heriero García..
D. Francisco Ristori y Guarra..
D.. Lorenzo Pral Deteout.. . • ..
.. Manuel García Domínguez..
• •
• •
• •
• • • •
• •
Idem... • •
Ingenieros.. ..
Cendestables... • • • •
• • ••
Celador de puertos..
General.
Maestranza. . • ..
Sanidad........
•
• •
("elador de puertos...
Iclem...
Ingenieros navales. .
General. ..
Infantería de Marina.
(Jeneral. . • ..
• •
• l•
• •
Infantería de
Escribiente. •
Infantería de
Escribiente.
Infantería de
Escribiente.
General. •; • •
Marina.
Marina.
Marina.
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Sanidad...
Infantería de Marina. .
Celador de puertos... • •
intendencia.. . . • • • •
Idem. • • •
Jefe.
..
Primero...
•
•
• •
••
• •
• • • •
• • • •
Segunda. 5.
Capitán de fragata. .
Primer Maestro...
Médico primero. . • .
Segunda.
Idem... •
Inspector.. .. .
Capitán de navío. .
Uférez.
Teniente de navío. .
Secretario..
Comandan] e. .. •
"Pemporero.. .. •
inandante.
Temporero.. .. •
C.--JIn a ndante.
Temporero..
Alférez de navío. ..
Mro. die segunda.
Médico auxiliar. .
Sargento... ..
• •
•
• • • •
••
•
• •
•
• •
Contador de navío. .
• •
Antonio Guisado Guerrero. .. ..
D. Luis Calleja,.Gonzá.lez.. .. ..
D. Enrique Campelo Morón. • ..
D. Juan Conforte Thamas. . o *O I .
Joaquín Robledo Luván.. .. .. .
David Peñarand'a R.uiz.. .. .. ..
D. Juan Laureano Quintero.. ..
D. Francisco Ristori y G. de la Vugn
D. Antonio Izquierdo y Benítez..
D. Pedro Vargas Serrano. ..
D. Pedro Pera'.ta García.. .
• •
••
Serafín Romano Espinosa. ..
Sr. D. Miguel: A. Liaño
D. Alfonso Mazón Beira..
D. Manuel de la Loma y Fernández.
Artículo del
Reglamento
o R. O. en que
están
comprendidas.
Ricardo Vila Antón.. .. .. .. .. ..
Vic_ilite Santiago Alvarez.. .. ..
S'u. D. José Togores Balzola.. .. ..
1-. I). Rafael. Martos Peña.. .. ••
f). Alejandro Pérez Esearavajal. ..
D. José M.a dé Pazos Fernández. ..
D. Antonio Caballero Oliva. .. .. ..
D. Federico Rey Joly.. .. .. .. ..
D.-Joaquín Sánchez Borrego. .. ..
D. Federico Rey Joly.. .. .. ..
D. Joaquín Sánchez Borrego. .. ..
D. Federico Rey Joly.. .. .. •. ..
D.
"
Joaquín Sánchez Borrego. • •
D. Rafael García MorMes. .. ..
Juan A. Gómez Fernández..
4). Angel, Díaz Balimira. .. .. .. ..
D. Manuel Romero Fabre.. .. ..
Juan García Guerrero.. .. .. .. ..
D. Rafael Alvarez Ruiz. .. .. .. • •
• •
PUNTO
De su residencia
Donde tuve. 1 loar la
comis ón
Szin Fernando. .
Idem. .. • .
Las Palmas.
San Fernando. .
San Fernando. . .
•
'den].
Idem.
SI
• •
Tdem. ••
Idem.
Idem. •
•,
•
•
• •
•
•
•
•
• •
• •
Ceuta. • •
' Si Fernando. .
.01
,íítlaga.: .
Estepona..
Idem,
San Fernando. .
Cádiz.. • • .. •
san Fernando. .
• •
• • • • •
•• • •
• • P •
.Las Palmas.
Idem,
San Fernando.
Idern.
S a nlíicar. • .
Idem.
Idem. . • • • • •
Idem *e e. OS
Idem.
110
Idem,
Idem.
••
• •
• •
• • • •
• •
San Fernando.
Adra.
..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
. •
• •
Cádiz. .. .. *O
Las Palmas. ..
Bahía Gando. .
Madrid.. ..
Sevilla-Huelva. .
Algeciras..•
Sevilla..
• •
Idem.
Madrid.. • •
Sevilla.. 5.
Cádiz. ..
Tarifa.. • . • .
Cádh. •
Huely a, Sevilla
S. Cristina. . .
Estepona.. .
Sevilla y Córdoba.
Varios.. .. - -
Idern.
Tarifa.. .. 5..•
San Fernando. .
Puerto Real...
Varios:. ..
Playa Gando...
Varios..
Cá.diz.. • • • .
Idem,
Torres Sal arbar.
Idem. Che I@
Barbabe. • • • • •
Idem. • • • • • •
Idern. • • ▪ • •
Idem. • • • • •
dem. • • . • .•
Idem
Mata del Difunto.
Idem.
Idem.
Sevilla.. .. • •
Almería. .
uelvá .
•
L
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rior por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
residencia del Directorio Militar de 18 de Junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida.
tuar de Presidente del Tribunal de exámenes para
naquinistas navales..
conocer obras en el Bonifaz.. • ..
tudiar establecimiento para base de hidros..
istir peunión Comité Oceanográfico Iberoamericano.
mo Inspector costero.. .. •. •
rmar un contrato..
disposición del excelentísimo señor Capitán General
•
•
•
del Departamento.
em.
sticip
em. . . . . .. • • • . .. • • • • • • .. .. • .
úticas de su empleo.. .. •• •• •• •• ••
misión Inspectora astilleros.. •• •• •• ••
• •
• • • •
• •
• • • • • •
• •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
spector costero Instituto Social Marina..
esiáir Junta local de Pesca.. .. . • .• • .
conocer e inspeccionar materiales..
speccionar distrito.. • . . • • . .. • • • •
• •
• •
gilar distrito.. ..
speccionar motores «Gonio»..
()nacer .matriales de la S. E. de C.. N. . . • . •
scaluar maestranza militarizada..
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
.
• •
• •
• • • • • '1.
• •
ección de Vocal .Junta Pesca.. ..
• • • •
• •
• •
• • •
• • • • • • •
•
Teecionar terminación maniobras hidm alemán.
á,menes de Maquinistas navales.. .. .. •
sticia. . • • .. .. •
m. . . , .
•• • II re • • • • • • • • • • .
• • • • • • • •
• •
• •
• • • •
. • _
.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
m. • • 1. •
•• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • •
m. • . • • •
•• •• ••
••
•• •• • • • • • • • • • •
m. . • •• • •
•
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • •
m. *
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
m. . . .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•m.
, • • • • •
•
• • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • •
ervenir obras del Larache. .
San Fernando. 24
• •
de
• • •
•
• • • •
• • • • •
• •
• •
• •
• •
FECHA
En qu principi
Día Mes Ano
1
28
25
27
14
13
22
26
1
24
24-
13
1
abril
marzo
mayo
abril
mayo
jun jo
1930.
1930..
1930.
1930.
1930.
1930.
abril 1930.1
abril 1930.
atbril 1930.
mayo 1930.
mayo 1930.
En que termina
Día Mes Alíe
. . ,;0 abril
. . 23 mayo
25 mayo
5 mayo
22 mayo
•
-
• 9 ju ni()
.
. 21 abril
2.6 abril
20 mayo
'e 31 mayo
4 junio
• •
• •
• •
• •
• •
• •
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930. .
1930.
1930. .
1930. .
•
j
•
mayo 1930.. ..
u 4 junio 1930. ..
septiembre 1929 13 diciembre 19291
mayo 1930.. .. 31 mayo 1930.. ..
11 abril 1930. ..
30 abril 1930. .
12 abril 1930. .
1 abril 1930. .
5 abril
9 mayo
15 abril.
5 abril
1930.
1930.
1930.
1930.
•
• •
• • •
•
• •
•
• •
.. 19 n-.ayo 1930.. ..
.. 2 abril 1930. • • •
. .. 1 mayo 1930.. ..
.
.. 1 mayo 1930.. • .
.. .. 1 mayo 1930.. ..
. ..27 mayo 193.0 . . . .
.. 27 mayo 193.0.. ..
..
.. 8 junio 1930. ..
.. .. 8 junio 1930. ..
..
.. 10 mayo 1930.. ..
..
.. 10 mayo 1930.. ..
.. —130, 51, 30 'y 3, 6 30
..
.. '30, 51. 30 y« 3, 6 30
..
.. 29 Mayo 1930.. ..
..
29 m.ayo 1030. . . .
. .
. . 29 mayo MG.. ..
..
.. 15 mayo 1930. . . .
. .
. . 5 mayo 1930.. . .
—120 abril 1930.. ..
1
• •
• •
junio de 1930.—Ei Jefe de Estado
17 abril
30 abril
3 mayo
22 abril
29 abi.il
10 mayo
26 abril
28 abril
1930. .
1930. .
1930 . .
1930. .
1930. .
1930 . .
1930. .
1930. .
23 mayo 1930..
16 mayo 1930..
31 mayo 1930..
31 mayo 1930..
31 mayo 1930..
28 mayo 1930..
98 mayo- 1930.. •
8 junio 1930.
8 junio 1930..
10 mayo 1930..
10 mayo 1930.. ••
30, 5, 30 y 4, 630
30, 5, 30 'y 4, 630
31 mayo 1930..
31 mayo 1930..
31 mayo 1930.. •
20 mayo 1930.. •
7 mayo 1930..
23 abril 1930.. •
•
•
• •
• •
30
57
1
10
14
3
8
4
25
31
12
12
92
26
6
11
5
• • 1.
4
45
31
31
31
2
2.
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
Observaciones.
Pernoctando.
Idem..
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
Mem.
I Idem.
I 'dem.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
• • • • • • • •
Idem.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar días 1, 7, 13,
y 22.
Mem días 5, 10, 20, 26 y 29.
Pernoctando.
Once pernoctando.
Sin pernoctar días 5, 7, 8, 9, 10,,
11 12, 14, 15, 16, 19. 21, 23,,
25, 26 y 28.
Pernoctando.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Sin pernoctar uno.
Idem.
Mena.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Mayor, Manuel Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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01111111 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
Wien 11111111111111M•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Ex-p-losivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído plcrico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas lases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
, plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 23o GRAMOS
POR CABALLO-HORA
MIPS electrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE F!NCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE GUERRA
y EJERCITO ESPAHOL
Lahlocirattc•ric• VELLINJC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S.115 BARCELONA,
